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Remugants. • Cervus somonensis Desm. 
^espècie de daina): una mandíbula inferior, 
una altra amb un molar (M«); una mandíbula 
superior. Cervus capreolus L.(c«biroÍ): tres 
dents inferiors. Del mateix gènere Cervus 
existeixen tres molars inferiors, una ungla, 
etc, Capra ibcx L. (cabra muntesa dels 
Alps): tres molars inferiors. Capra sp.: di-
versos ossos i peces dentàries. Bos taurus 
L. (bou): un astràgal i dos molars superiors. 
Carnívors.— Canis lupus L. tllop): un 
primer molar inferior. Un fragment de man-
díbula inferior d'un fèlid jove. 
SALVADOR V I L A S E C A . 
ALGUNES NOTES DELS MANUSCRITS 
/ CÒDEXS, PRO VINENTS DE SANTES 
CREUS, A TARRAGONA 
Donats per vocació i per agraïment a l'es-
tudi de les coses de Santes Creus, l'amic 
Dr. Felip Mateu i Llopis, aleshores Arxiver-
Bibliotecari i Director del Museu de Tarra-
gona, ens oferí l'avinentesa de poder exami-
nar i estudiar amb tota ¡'atenció que cal, un 
fons riqníssim de la que fou imponderable bi-
blioteca monàstica de Santes Creus. 
Efectivament, a la sala tercera de la Bi 
blioteca instal·lada en un dels pisos alts del 
Palau de la Diputació de Tarragona, hi són 
custodiats uns doscents cinquanta manus-
crits. En diversos llocs hem vist dit, que 
aquests manuscrits, en la seva majoria cò-
dexs, són de Santes Creus. 1 això 110 és cer 
tament així; allí hi han llibres provinents de 
Poblet, Escornalbou, Jesuïtes de Tarragona, 
i d'altres convents i algun manuscrit de pa-
tricis tarragonins, darrerament pervingut a 
la Biblioteca, encara que la majoria i els 
més selectes són llibres de Santes Creus. 
Per identificar d'una manera inconfusible 
els llibres pertanyents a Santes Creus, cal-
dria fer un estudi molt detingut. Nosaltres, 
que més que no pas identificar els llibres, hi 
cercàvem notes, noms i dades, no poguérem 
més que prendre alguns apunts d'aquells lli-
bres que evidentment pertanyen als santes-
creuins. 
Els manuscrits d'aquells armaris de la Bi-
blioteca de Tarragona rarament diuen d'una 
manera expressa la llur provinença. Alguns, 
certament, diuen categòricament que són de 
Santes Creus. Els més, però, ja que 110 amb 
1111 testimoni fefaent, són identificables pel 
llom de! relligat o per les sigles, ròtuls o 
noms que molts duen en els primers fulls, 
segurament degudes a la catalogació de la 
llibreria de Santes Creus, feta per l'abat 
Fr. Tomàs Riera í els monjos Fr. Pere Frei-
xes, i Fr Pau Badia, aquest de l'obediència, 
a les darreries del segle XVIII i primeries 
del XIX. 
E11 un catàleg d'aquests manuscrits, obrat 
possiblement pel Sr. González Hiirtebbe, 
uns s'afilien al segle XI!, la majoria als XH1 i 
XIV, i uns pocs a! s-egle XV. Això, malgrat 
Villanueva digui que són del XIV i XV. 
Hem trobat un centenar i mig de còdtx i 
manuscrits evidentment santescreuins. i en-
tre ells hem constatat com hi ha més d'un 
còdex del segle dotzè, i hi hem aplegat una 
munió de notícies interessants. 
El catàleg de González Hurtebïse asse-
nyala un nombre a cada un d'aquests còdexs. 
Per a no fer llarga aquesta recensió ens limi-
tarem a citar-lo per indicar el que volem amb 
referència als llibres de Santes Creus 
E! n." 29,—Homilies i Sermons, del s. 
XI I I , -conté una nota que diu: Isti sermo-
nes sunt ffratrls Bernardi Mallol monachl 
Sanet a r utn Crucitm. Fr. Mallol fou Prior i 
un bon historiador de la Casa. 
El n.° 32, Constitucions cistercianes del 
s. Xill,—ens revela la seva filiació de! Mo-
nestir de Bonrepòs (prop del Montsant i Sca-
la Dei), «mb aquesta nota, escrita al primer 
foli, i en caràcters gòtics pulcres i tinta ver-
mella: Is te líber est bo ne quietis. 
Eln.°40, del s. XIII, diu, al final: tste 
libre est maste tolra tocum vilaredude. 
Aquesta nota ens suggerí si el funest abat 
Bernardí Tolrà, fou de Vilarrodona. Efecti-
vament, baldament l'abadiologi de Pasqual 
(Sacra Cath. Antiq. Monumenta) ens el faci 
tarragoní, els nostres escorcolls a l'arxiu de 
Vilarrodona, on són abundosos els cognoms 
Tolrà, —avui Toldrà,—han provat evident-
ment la filiació vilarrodonina d'aquell memo-
rable abat. 
El n.° 43, és YOpus gramaticale. Duu 
unes notes escrites que el certifiquen d'un 
monjo santescreuí: Aquestes notes son de 
fra Tomas Rensicií, Mongo del Monestir 
de Suntescreus. 
El n.* 58, diu en la primera plana: Iste 
liber est monasterii Sanctarum Crucum, 
El n." 62, al final, després d'una llegenda 
indesxifrable, on sembla que hi han alguns 
noms de monjos, diu: Iste liber est jratris 
Johannis Pinyana monachus Monasterii 
Sanctarum Crucum. Fr. Pinyana fou un 
gran abat de Santes Creus. 
El n.° 64, diu: ts de la llibreria de San• 
les Creus, al final del primer foli. 
El n.° 66, final, s'hi llegeix: Jstc liber est 
Sánete Marie de Sanctis Crucibus. 
El li." 68, al final, conté: Iste liber est 
monasterii de Sanctis Crucibus. 
El n.° 71, curiosíssim per l'història del 
Monestir, conté algunes escriptures de do-
nació a favor del Monestir de Santes Creus, 
del segle XII. 
El n.° 72, al final del primer foli, diu: Hic 
liber est S. Marie de Sanctis Crucibus. 
El n,° 89, — el Pugio Fidel,—conté un co-
lofó curiós, que han donat a conèixer alguns 
escriptors que s'han ocupat de Santes Creus. 
Diu: Reverendas in Xo l'ater et Dntis. 
Dnris. Guillefrnns miseratione Divina ab-
bas mon Sanctarum Crucum ac sacre pa-
gine egregias professor ord. Cistercien. 
tarracon. dioc. hunc librum scribi fecit 
quod scripsit fr. P. erboleti monachus et 
prior mon. bolbon. eiusdem ord. in civita-
te barcin. qui quidem liber fuit inceptus 
penúltima novembr. et perfectas X janua-
ril atino Dni. M° IUP XXXVIIIo. Orate 
Deutn pro scriptore. P. Erboleti. (L 38 ) 
El n.°97, al final diu: Hic liber est Sáne-
te Marie de Sanctis Crucibus. Està mal 
conservat i incomplet. En una plana interior, 
i amb lletra d'època molt més recent que la 
del text, diu: ... cisterciense y cantor Ma-
jor de Sanctes Creus. 
El n 0 117, a la primera plana, conté: Es 
de la llibreria de Santes Creus. Fou escrit 
per Tomàs Solà en 1459, però el tal Solà no 
era monjo de Santes Creus. 
El n.° 120, a la darrera plana, diu: Iste 
liber est Guillelmi de Sanctis Crucibus. 
No està acabat: mal conservat i manquen 
fulls inicials. 
El n.° 122, diu en una plana interior: 
Sanctis Crucibus est licciter iste libellus. 
Al final conté una recensió dels reis de Cata-
lunya, del temps de Pere el Cerimoniós, 
molt curiosa. 
El n." 123, al final: Iste liber est Sante 
Marie de Sanctis Crucibus. 
El n." 125, insereix al final, la cèlebre 
nota de Fr. La Dernosa sobre història de 
Santes Creus. En parlàrem llargament en el 
nostre treballet «La Nota de La Dernosa 
sobre Santes Creus» aparegut en aquest 
Butlletí (pàgs. 127-132) i després en fullet 
(Tarragona. Torres & Virgil i, 193Ü). En la 
catalogació feta sota el guiatge de l'abat Rie-
ra, hi diu: In fine nota fr Darnosa de no-
ticiïs vari is Sanet. Crucum. 
El n.° 126, al final, conté aquest colofó; 
Frater Petras erboleti olim monachus 
mon. Sanctarum Crucum ord. cistercien. 
nunc nero abbas monasterii bolbone efus-
dem ordinis dedit hoc missa/e pro altari 
majorii dicti mon sanctarum Crucum. qui 
tegis si placel ora pro eo. Es un bell exem-
plar en pergamí. 
El n." 127, compilat per Fr. Bernat de 
Déu, guardià dels Framenoi-s de Lleida, en 
el segon foli, conté: Es de la llibreria de 
SS. Creus. 
El n.° 146, igualment diu al final del pri-
mer foli: Es de la llibreria de Santes 
Creus. El n 0 148 conté una llegenda idèn-
tica, al final del primer foli. 
El n.° 153, al final, diu: Líber Sánete Ma-
rte de Sanctis Cr tic i bus. 
El n.° 155, primer foli: Es de la llibreria 
de Ss. Creus, 
El n.ü 156, bellfssim exemplar, conté al 
final una llegenda en caràcters gòtics correc-
tíssims, que, interpretant-ne els senyals pal-
leogràfics, resa: Hic líber est sánete Marie 
va llis Lacree. De l'importància d'aquest 
còdex, hom en pot jutjar només recordant 
com la casa de Valldanra, primitiu monestir 
de Santes Creus, deixà de subsistir l'any 
1168. 
El n.° 166 és un bell exemplar en perga-
mí. Conté unes definicions del Cister, amb 
aquest colofó, curiosíssim i que coniem, mal-
grat la llargada: Libellus hic diffünitionum 
sacri or dinis cister ciensis sicut antíqua-
rum ita et novarum fuit compilatus scrip-
tus et suum fi riem adeptas per religiostim 
fratern Petrurn Alfaro monachum monas-
terii de la Oliva eiusdem ordinis ducen-
tem moram in monasterio Sanctuartim 
Crttcum prenominati ordinis percipiente 
et sumptus exponente pro reverendo dno. 
fratre Jacobo Valls huins monasterii Sanc-
tarum Crucum abbate ac sacre religíonis 
visitatore ac zelatore eximio tertio décimo 
Klis. augusti anno a xpo nato M" D° L I", 
abbatiatus etusdem dni. abbatis XVIo, A 
prima fundatione huius monasterii quae 
fuit in loco quem vulgo appellant Valldau-
ra prope cívitatem barchinone anno CCC° 
XC° Vi/li". A secunda vero quae fuit in 
loco quem comuniquer dicitur anchosa in 
quo nunc est quedant grangia dicti monas-
terii anno CCC° XC° VIo. A tertia vero 
fundatione qttoe fuit in loco quem diceba-
tur Campus crucum ob multitudinem ea-
rumdern quas pastores custodíenles gre-
gies sitos in dicto loco posucrunt propter 
varia et diversa lamina quee illis appa-
ruerunt in dioersis partibus ¡oci in quo 
dictum monasterium nunc est et faxeit 
deus optimus quod multis et fclicíbus cui-
nis dictum monasterium cttm sitis patrono 
et incoí is feliciter valeat permanere in 
quo eittsdem semper iaudetur qui est bene-
dictus in sécula secutarían. Amen. L'exem-
plar és complet i molt ben conservat. 
El n.° 168 és el famós cartoral, en perga-
mí. Liber hic continet in se diversa ínstra. 
in favo I rem hujus Mont. facta, cu fus titu-
lant ! vulgariter nuncupatum est lo llibre / 
Blanch. Conté CLXXI folis el 4't, en caràc-
ters gòtics correctes, aínb capçalaments ver-
mells. Beu relligat i conservat, és la millor 
joia bibliogràfica de Santes Creus que ens és 
coneguda, i interessant a molts pobles de les 
contrades de Barcelona, Tortosa, Tarragona 
i Lleida, per les nombroses escriptures que 
s'hi reFereixen. En preparem un estudi par-
ticular. 
El n.0 175 és un manual de Santes Creus 
que conté documents notarials des de Nadal 
de 1396 a Nadal de 1397. Es un llibre molt 
mal conservat; ei paper és de cotó, quasi 
inconsultable i que necesita una diligent i 
acurada restauració. 
El n.° 182, és el Compendi del famós Lli-
bre de Pedret. Es l'autèntic, escrit de puny 
i mà de Joan Pedret, natural de Falset i veí 
de Reus, del qual el Pedret de Vallbona no 
és més que una còpia adicionada amb unes 
interessants notes històriques i descriptives 
inicials. Per la seva importància, també pen-
sem tractar-ne en un estudi a part, car la re-
censió una mica minuciosa de les matèries 
que tracta és interessant a més de cent po-
bles de Catalunya. Any 1720. 
El n.° 210 és un manuscrit de Física Ad 
Usant Josephi Bassa, Monachi Cist. Fra 
Bassa fou abat a primers del s. XIX. També 
hi ha altres noms al final, entre ells el de 
l'abat Fr. Tomàs Riera. 
Et n 0 213,— Tractatas Scientia Dei,— 
al primer full diu: Bassa. Tant aquest com 
l'anterior manuscrit, com alguns altres que 
n'hi ha, són dels darrers temps del monestir. 
També hi ha altres dos manuscrits, d'on 
hem pres abundoses notes pels nostres estu-
dis santescreuins. El primer és un manuscrit 
en 4rt, paper: Afofas dels Actes de Procu-
ras I Arrendaments, Vendas, Apachas ¡ Sta-
plimcns, Capítols Testaments / y altres Ac-
tes presos per lo P. Jo / an Salvador Not. 
Real e ¡m / perial desde! any 14M> fins / al 
any ¡502. L'altre es un qtiadernet eu8È allar-
gat, paper: Manual Fr. hran./Gassio\l574. 
No recordem que tinguin número en la cata-
logació rudimentària de González Hurtebrse. 
A posta no hem dit res de l'alta valor bi-
bliogràfica d'aquests còdexs, ni esmentarem 
l'immensa valor dels nombrosos incunables, 
molts d'ells inconeguts. L'estat actual de la 
Biblioteca de Tarragona, indiscutiblement hi 
té bona part de culpa, car amb un accés in-
còmode, amb un servei deficient i amb uns 
quants milers de llibres sense catalogació de 
cap mena; amb fretura gairebé total de per-
sonal tècnicament preparat per a restablir-la, 
no pot donar més de si. 
I caldria remeiar-ho. A la Biblioteca de 
Tarragona hi ha una valor bibliogràfica im-
ponderable, com poques biblioteques tingui 
Catalunya, i, en algun aspecte, com potser 
cap. Això ho saben prou els Arxivers-Biblio-
tecaris que n'han tingut cura, molts dels 
quals han iniciat campanyes i fet passos per 
tal que els organismes oficials es captingues-
sin del que és i podria ésser aquesta Bibliote-
ca. Els al·ludits senyors arxivers, que manta 
vegada s'han dolgut del descuit oficial, no 
t-iis deixarien dir una cosa per una altra i es-
taran d'acord que cal procedir a la reivindi-
cació de la Biblioteca tarragonina. 
I li cal una addient instal·lació, i posar els 
seus milers de volums preciosos a servei i 
disposició dels estudiosos. En un mot: salvar-
los de l'oblit i redimir-los dels corcs que no 
els perdonen. 
EUI'EMIÁ FORT I COGUL, 
CARTAS PUEBLAS DE TARRAGONA 
Ent re els documents que creiem inèdits 
conservats a l'arxiu de nostre Societat Ar-
queològica, es troba una Memòria escrita per 
D. Bonav entura Hernández Sanahuja, i tra-
mesa en data de 12 octubre del 1855 a l'Aca-
dèmia de l'Història de Madrid. 
Considerem aquest com nií dels primers 
treballs d'importància fet per l'eminent Ar-
queòleg tarragoní, a qui tant deu la cultura 
de nostra t. rra, creient per tal motiu fer 
obra útil, ensemps que agradosa, donant a 
llum aquella nota sumaria de la fundació de 
nostres pobles del Camp, començant al temps 
de la reconquesta contra els alarbs, a mitjans 
del segle XII fins a la disolució de l'Ordre 
del Teinplers al començament del segle XIV. 
En el número vinent de nostre BUTLLETÍ 
inserirem la segona part del dit treball, com-
prensiu de la dita disolució fins al temps de 
la guerra de successió, quant la dominació 
de Felip V acaba amb l'antiga organització 
municipal dels pobles de Catalunya. 
* ^ * 
CARTAS PUEBLAS DE TARRAGONA 
HASTA EL FINAL DEL SIGLO XIIl 
Tarragona, capital de la provincia de su 
mismo nombre y partido judicial, comprende 
los pueblos Molnás, Pineda, Mas de l'Obra, 
Tamarit, Catllar, Ferran, Coscons, Canonja, 
Masricart, Boella, Mas del Abad, Secuita, 
Peralta, Codony, Franquesas del Codony, 
Pallaresos, Perafort, Puigdelfí, Renau, Cons-
tantí y su término, Cuadra de Torrell, Mo-
rell, Raurell, Tomanil, Granja, Término deis 
Hospitals, Pobla de Mafumet, Recasens, Tér-
mino de Sorts, Vilaseca, Salou y Comas de 
Ulldemolins. 
Esta ciudad y su campo fueron conquista-
dos por los sarracenos en el año 719 y estuvo 
en su poder hasta que la reconquistó Raimun-
do Berenguer II en 1089. 
Es cierto que hubo en 1050 un convenio 
